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ABSTRACT
Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar disektor perikanan laut. Salah satu upaya untuk
memaksimalkan potensi sumber daya alam di lautan Aceh yaitu dengan memanfaatkan jaringan MANET. MANET merupakan
singkatan dari Mobile Ad-Hoc Network, dimana setiap node dalam jaringan diilustrasikan berupa kapal atau perangkat yang berada
di tepi laut. Dalam penelitian ini, MANET bertujuan untuk menyediakan komunikasi antara kapal dan kapal, maupun antara kapal
dan perangkat yang berada di tepi laut. Dengan demikian, maka para nelayan dapat melakukan komunikasi antar kapal maupun
dengan daratan, serta para nelayan dapat memperoleh data-data pelayaran seperti data koordinat lokasi penangkapan ikan, dan
informasi penting lainnya. Dalam penerapannya, kinerja MANET dapat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah node dan jarak antar
node, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh jumlah node dan jarak antar node berdasarkan parameter
throughput, delay, dan packet loss. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jangkauan MANET menggunakan standar wifi
802.11a pada jarak antar node 100 meter, throughput stabil hingga node ke-17, sedangkan saat menggunakan standar wifi 802.11b,
throughput stabil hingga node ke-28. Jangkauan MANET menggunakan standar wifi 802.11a dan standar wifi 802.11b dengan 40
node memiliki jangkauan maksimal 24 kilometer. Jangkauan MANET menggunakan standar wifi 802.11a yang terdiri dari 17 node
memiliki jangkauan maksimal 10.20 kilometer. Jangkauan MANET menggunakan standar wifi 802.11b yang terdiri dari 28 node
memiliki jangkauan maksimal 16.80 kilometer.
